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 هجرة الرياضيين أسبابها و تأثيراتها على المستوى الفردي ، المحلي و الدولي 
 
 آمال محمد بابيكير
 السودان   /جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا
  
 المخلص 
 
وتصنيفاتها وتاثيرها على المستوى الفردي و المحلي  اسباب هجر ة  الرياضيين ىهدفت هذه الدراسة الى التعرف عل
ويتحقق  هذا  الهدف  من  خلال  تحليل  العناصر   الثلاثة ،الوضع الوطني الرياضي ، خى التسلسل  التاري  حسب
الرياضيين على  مستوى  بحث   الآثار الناتجة عن  هجرة   اضافة الى  والسببالنتيجة ،  دراسة المشكلة وهي
 . الرياضى  للسودان  الاقليمى والدولى والاولمبيالتمثيل  
دف تطبيق هذه الدراسة تم عمل استيبان وتوزيعه على عينة من الرياضيين السودانيين ، واظهرت نتيجة الدراسة به
 أن السبب الأساسي في هجرة الرياضيين يعود الى عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى ثم أسباب سياسية بالدرجة الثانية 
 
 : هجرة ، رياضيين  الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
 
The objectives of the study is  to search causes t of the athletes: Immigration and its 
classifications according to the analysis of the national situation athlete achieved- this 
goal through the analysis of three elements to study the problem and the result and the 
reason (planned Ai_kaoa) and discuss the effects of the migration of athletes at the level 
of mathematical representation of the Sudan regional and international and Olympic. Was 
selected as the sample in a sample in question, adopted a researcher on the resolution as a 
tool beside the analysis of three elements Jaouat significant results: One of the main 
reasons for the migration of athletes in the order are the causes of economic factors 
support, next to political reasons and represents the migration of Players significant risk 
at the level of the external representation of Sudan 98% 
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 :الدراسةمقدمة  
، قال سبحانه وتعالى ﴿ ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم إنسانية قديمة  إن انتقال البشر وترحالهم من منطقة إلى أخرى ظاهرة
الملك)، والمقصود بها أن يكون  )﴾( سورة51الأأ َرأ َض ذَلُولاا فَامأ ُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمنأ ِرزأ قِِه َوإِلَيأِه النُُّشوُر (
الإنسان حراا في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه، والتنقل حق إنساني طبيعي تقتضيه ظروف 
الحياة البشرية من الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه ،. و لا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة اذا  
في طاعون عمواس، حين منع الناس  –رضي الله عنه  –، كما فعل عمر بن الخطاب اقتضت الحفاظ على الأرواح
من السفر إلى بلاد الشام ،الذي كان به هذا الوباء تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا سمعتم به بأرض 
 فلا تقدموا عليه و إذا وقع بأرض و انتم بها فلا تخرجوا فرار منه).
 )3ص7002 عرفة,(محمد جمال  
كانت تتم بشكل عفوي وطبيعي بفعل الظروف الحياتية والمناخية التى  تفرض عملية  التنقل  والسفر, قبل  قيام الدولة
الماضىي إمىا بسىبب  الأفىراد أو الجماعىات الانتقىال المسىتمر مىن مكىان إلىى آخىر وكىان يحىدق ذلىك الانتقىال فىي علىى
الأمىراض والحىروب هىي جميعهىا عوامىل قهريىة فرضىت علىى  نات وانتشىارالمجاعات أو الفقر أو الزلازل والفيضا
العصر الحديث مع قيام الدول القومية وترسيم الحدود بينهىا باتىت عمليىة  ولكن في .آخر الإنسان التنقل من موطن إلى
الظىروف  أجىل السىياحة او  العىلا  او العمىل لتحسىين للهجىرة سىواء  كىان ذلىك مىن الانتقىال وفىق تنظيمىات قانونيىة
تىررق المجتمىع الىدولي  المعيشية ومستوى الدخل أو الاستثمار  فيما  يعرف بالهجرة وهى  مىن  القضىايا الهامىة التىي
 والوطنى  فى  كثير من  بلدان  العالم.
مليىون خىخ  081التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي  حيث قدر الخبراء حجم الهجرة الدولية ب حسب         
إجمىالي المهىاجرين  % مىن33% ،وأن 7مهاجرون من أجل العمل ،بينما الباحثين عن اللجوء السياسي نسىبة  نصفهم
فى هجرة  داخلية وتتفاوت التقديرات بشأن الهجرة غيىر  % ينتقلون23ينتقلون من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال و 
 .% مىن عىدد مهىاجري العىالم 51-01ية يقىدر  ب الدوليىة أن حجىم الهجىرة السىر المنظمة ،فقد  أخارت منظمة العمل
وهنىىىاو توقعىىىات لازديىىىاد الهجىىىرة غيىىىر المنظمىىىة جىىىراء الحىىىروب  والحىىىراو  الاجتمىىىاعى والأزمىىىة الاقتصىىىادية 
2%noigeR02%barA02%eht02%ni02%hcraeseR02%MOI/coD/tni.moi.tpyge.www//:ptth
 fdp.)cibarA(02%)0102(0
 .
 6.01خلّفت  الحروب الاهلية ،ثم انفصال الجنوب عن دولة السىودان الأم هجىرة اجباريىة افقدتىه  اما  فى السودان  فقد       
مليــــون نسمة هم أبناء الجنوب  مما  افرز العديد من الآثىار علىي صىعيد المىوارد البشىرية ممىا يعنىي تنىاق حجىم المىورد 
تصاد السوداني،.بالشكل   الذى  اوجد خللاا  فى الموازنة % تقريبا مما خكل صدمة قوية للاق32البشري السوداني بما نسبته 
)م (محمىىد عبىىدالقادر محمىىد خيىىر. بحىىث منشىىور 2102-1102العامىىة للحكومىىة السىىودانية خىىلال الربىىع الاخيىىر مىىن العىىام (
للقىدرات ) وحتى الان نتج عنه اتخاذ تدابير مالية واقتصاديه, ساعدت فىى  زيىادة حجىم  الهجىرة  الطوعيىة  3102بالانترنت
و الانفىاق الحكىومى  علىى الرياضىة فىى  السىودان يعتبىر المصىدر الأساسىي لتمويىل الرياضىة عمومىا والعقليىات  البشىرية . 
ومىن جهىة أُخىرى يىأتى  كنتيجة لضعف الهيكل الإقتصادى  الرياضى  ,وعدم كفاية مصادره الاخرى كالتسىويق والاسىتثمار
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 , زيل الأولويات بسبب نق الخدمات التى تعتبر أساسية  كالأمن والتعليم والصحةالانفاق على الرياضة من قِبل الدولة فى 
وكل  ذلك  انسحب على الرياضيين  وعمق مشكلات  الرياضة  الماليىة والإداريىة  والفنيىة والقانونيىة  التىى أدت إلىى إعاقىة 
  تقلىي احتمىالات فىرص التنىافخ الخىارجى التقدم وانخفاض الكفاءة الرياضية ,وزيىادة احتمىال هجىرة الرياضىيين وبالتىالى
وفىىى تتبىىع  تىىاريخى  لمشىىكلة  الهجىىر ة  الجماعيىىة والفرديىىة يىىدعم  ذلىىك النتىىائج التاليىىة  ) 21.ص312( بىىابكر,والانجىىاز  
 إيشيكاوا ) لبحث  المشكلة والسبب الشكل  التالى:.( للرياضيين من خلال مخطط
 
 
 
المرحلة الاولى -: )متداخلة على النحو التالي )  ،نجد ان  هناو   ثلاق محطات زمنية1بالنظر   الى الشكل   اعلاه  رقم  ( 
ر    السودان فى  هذه  المرحلة هو اعلان  الرياضىة الجماهيريىة من  اهم اسباب  هجرة  الرياضيين   خا (-: م5891قبل (
وفتح  باب الهجرة للتعاقد الخارجى والانتىداب كأحىد سياسىات  الدولىة لحىل مشىكلة العطالىة  لخريجىى الجامعىات  مىن  كافىة 
فتىرة بىرز لسىودان  التخصصات  وبالنسىبة لخىر يجىى كليىة التربيىة البدنيىة والرياضىة هىاجرت دفعىات بأكملهىا.وخلال هىذه ال
ودورى الجامعىات  واعتبىرت  هىذه الفتىرة ذهبيىة للالعىاب  5791رياضيا  من خلال  الدورة  المدرسية  العربيىة  فىى  لبنىان 
 الرياضية  فى  كرة  السلة والطائرة وكرة القدم  وتنخ  الطاولة  والسباحة  والعاب  القوى
 المرحلة ببداية ظهور موسم الهجرة   الى   الشمال حيث تزايدت رغبةتميزت تلك -: م5991 -5891( من المرحلة الثانية(
بىدأ  ابنىاء  لجنىوب  الرياضىيين  ينخرطىون فىى  , أبناء الجنوب في الهجرة تجاه الشمال كنتا   للحىروب  الاهليىة  والمجاعىة
تقىديرها  مىن ملفىات  الهجىرة   اندية  الكنائخ  والجاليات وكانت هجرة  الرياضيين من المهجرين  بسبب  الحروب بنسبة تم
%  من  نسبة  المهاجر يىن  الكليىة  معظمهىم  مىن  لاعبىي   كىر ة  السىلة واليىد والطىائرة والعىاب القىوى  26بسبة  قدرت  ب
وكانت  من  اهم  اسباب الهجىرة  الظىروف  الاقتصىادية وعىدم  الانىدما   الاجتمىاعى فىى مجتمعىات الشىمال  بجانىب  عىدد  
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ملفىىات الهجىىرة  لجىىأو فىىى  دول مجىىاورة ومنهىىا  الىىى امريكىىا , أوروبىىا وإسىىرائيل.   كمىىا ان  هجىىرة    غيىىر  معىىروف فىىى
الاكاديميين  من  ابناء الشمال  من  خريجى كليات  التربية البدنية والرياضة من مشرفي  نشاط وأكاديميين  اساتذة جامعات 
 ليبيا ودول  الخليج بسبب  الظروف  الاقتصادية.  ومعلمى  تربية  رياضية بالمدارس  استمر ت  الى  كلا من 
هذه المرحلة اتسمت بالاستقرار الأمني كنتا  لإبرام   اتفاقية السلام  وخهدت  كثيىر     -: )0102-م5002 المرحلة الثالثة  (
ريخ  مفاهيم وتمويىل من  الاستقرار الاجتماعى  والاقتصادى لكن   ظلت الرياضة  التنافسية  فى  زيل الاولويات   وتم  تك
الرياضة  لمهرجانات  السلام  والإدما   وعليه  اسىتمرت الهجىرة مىن  قبىل  اللاعبىين والأكىاديميين والمىدربين الرياضىيين 
  % ) من رياضىيي النخبىة وظهىرت فىى هىذه  المرحلىة  مشىكلات التىدخل السياسىي  فىى الرياضىة64بنسبة  ملحوظة بلغت (
عىدم  اسىتقرار الهيكىل  للرياضىة  والمهىددات  بىربط  هياكىل  وتنظيمىات  الرياضىة بىوزارات  وبتىأرجح الأنظمىة الاداريىة و
اخىىرى  كالثقافىىة والإعىىلام  او  الرعايىىة  الاجتماعيىىة وإلغىىاء  كيانهىىا السىىيادى بالإضىىافة الصىىرام بىىين القطىىاعين الحكىىومي 
 لادارىالرياضي والفساد  المالى  وا  والأهلي نحو السيطرة على مجريات المجال
وظهرت  المشكلات الداخلية فى الاتحىادات وبىدأ  تاخىذ  هجىرة  اللاعبىين طلىب  للجىوء السيسىي  نتيجىة  لتىردى  الاوضىام 
الاقتصىىادية والماليىىة  والسياسىىية والامنيىىة وكمىىا يلاحىىل مىىن الشىىكل السىىابق والجىىدول اللاحىىق انخفىىاض نسىىبة المهىىاجرين 
)  كما  يلاحل استقرار   فى  هجرة اللاعبىين  8002( -) 5002دية فى الفترة    (الرياضيين من  الاكاديميين  لعوامل اقتصا
 وهى  الفترة  التى  خهدت انجازات اولمبية ودولية  وقارية  .
المهاجرين غير الشرعيين  سيطرت  المشىكلات   والى  الان اتفاقيات مع دولة الجنوب حول ترحيل1102الوضع  الر اهن  
جير  الرياضيين  الجنوبيين  الى  دولة  الجنوب واسىتمرت  الهجىرة  وطلىب حىق   اللجىرء  السياسىي مىن الاقتصادية  تم  ته
الرياضيين  واستمرت المشاكل  الاقتصادية  فىى  التعقيىد ولتىدعيم  ذلىك وفىى بعىش المرخىرات الاقتصىادية الكليىة للسىودان 
حلي الاجمالي معدل نمو متوسىط دخىل الفىرد معىدل التضىخم )( بالنسبة المئوية ) السنة معدل نمو التاريخ الم1102-1002(
الميزان التجاري سعر الصرف مقابل الدولار حيث يلاحل تزايد تلك النسبة عاما ا بعىد عىام خىلال العشىرة سىنوات الماضىية. 
 م ، قبىل أن8002% عىام 43%، ثم أخذت في التصاعد من سىنة لأخىرى حتىى بلغىت 12م حوالي 2002فقد كانت في العام 
)  يوضىح  بعىش المرخىرات الاقتصىادية الكليىة للسىودان 1جىدول  ر قىم (3102م  وحتىى  9002% عىام 62تىنخفش إلىى 
)( بالنسبة المئوية ) السنة معدل نمو التاريخ المحلي الاجمالي معدل نمو متوسىط دخىل الفىرد معىدل التضىخم 1102-1002(
 )23م  ص1102ثمان عبدالوهاب (موسي ع0الميزان التجاري سعر الصرف مقابل الدولار خيخ 
 6.2) 2.4( 1.8 0.5 1.7م -3002 6.2 - 0.8 - 4.5م 2002- 6.2 - 4.7 - 2.6م 1002
 -
 1.4 3.11 6002- 4.2) 8.3( 5.7 0.3 3.6 5002- 6.2) 7.4( 5.7 0.3 1.5 4002
  1.2) 9.9( 4.8
 2.11 2.2 5.4   - 1.2) 8.0( 3.31 5.4 8.6 - 0.2) 8.3( 1.8 7.7 2.01 7002-
  9.2 - - - 3.3 1102_ 4.2 - 1.31 - 4.2 0102 3.2* 8.5(
% مىن سىكان السىودان الموحىد، وذلىك وفقىا ا لتقىديرات حديثىة تقىدر عىدد سىكان 32، أن أبناء الجنوب كانوا يمثلون أكثر مىن 
وب ومعظىىم مليـــىىـون نسىىمة هىىم أبنىىاء الجنىى 6.01% مليىىون نسىىمة، مىىنهم حىىوالي 8.44السىىودان قبىىل الإنفصىىال بحىىوالي 
الرياضيين فى   الالعاب  الجماعية  كر ة السلة واليد والطائرة  والالعىاب  الفىر ديىة  العىاب  القىوى   والألعىاب  القتاليىة. قىد  
 % تقريبا ا.معظمهم من اللاعبين36هاجرو  هجرة اجبارية  مما يعني تناق حجم المورد البشري الرياضى  بما نسبته
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ي الذي تطرحىه هىذه الورقىة البحثيىة، ومىن ثىم يمثىل جىوهر المشىكلة التىي تتناولهىا بالبحىث، إنمىا وعليه  فإن السرال المحور
 يتمثل في الآتي: 
 
 ما الآثار الناتجةعن هجرة الرياضيين على المستوى الشخصي,القومى  والدولي  لتمثيل   السودان  فى  المحافل   الدولية؟
لرياضىيين و اى هىذه  العوامىل  اكثىر   تىأثيرا  علىى هجىر ة الرياضىيين  مىا الاسىباب والعوامىل التىى ادت الىى هجىرة  ا 
 ومستوى  التمثيل؟
 تشكل الإجابة عن هذا السرال المركب هدفا ا رئيسا ا تعمل هذه الورقة على تحقيقه،. وعلي أساسه تتبني الفرضيات الآتية:  -
 وضعف البناء الهيكلي للرياضة ؟ إن التطور المضطرب للاقتصاد السوداني أدى إلى زيادة  هجرة لرياضيين -1
إن انفصىىال الجنىىوب أثىىر بشىىكل مباخىىر وعميىىق علىىى الاسىىتقرار والتمثيىىل الرياضىىى  للسىىودان علىىى  المسىىتوى   الاقليمىىى     -2
 والقارى  والاولمبي في السودان. 
 هناو اسباب  فنية  وإدارية أدت إلى زيادة  هجرة لرياضيين. -3
 اكثر   تأثيرا  على هجر ة الرياضيين  ومستوى  التمثيل؟السرال الثانى :اى هذه  العوامل  
 
 :دراسةأهداف  ال
 
وتصىنيفاتها حسىب  التسلسىل  التىاريخى وتحليىل  الوضىع الىوطني  الهدف  النظرى. التعريف ب  اسباب هجر ة  الرياضيين
 لنتيجة  والسبب  (مخطط  ايشكاوا)الرياضي ويتحقق  هذا  الهدف  من  خلال  تحليل  العناصر   الثلاثة  لدراسة المشكلة وا
الهدف  الإجرائىي:  بحىث   الآثىار الناتجىة عىن  هجىرة  الرياضىيين علىى  مسىتوى  التمثيىل   الرياضىى  للسىودان  الاقليمىى 
 والدولى والاولمبي
 المصطلحات:
بحثىا عىن وضىع  وقع إلىى آخىرمن م -فرديا او جماعيا -الانتقال  : هى تعريف الهجرة  في علم السكان  الديموغرافيا : أولا.
 اجتماعى  , اقتصاديي، ديني  او سياسي أفضل 
 ثانيا ا: تصنيف الهجرة
 
 ثالثا ا: من هم المهاجرون:
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بمسألة الهجرة وتضع الأطر القانونيىة والسياسىية لضىمان هجىرة  يهتم اهتماما كبيرا-: الهجرة فى  القانون الوطني السودانى
  ، ، وذلىك كمىا ورد فىي حريىة التنقىل والإقامىة5002فىل الدسىتور الانتقىالي السىوداني لعىام فقىد  ك ية وقانونيىة آمنىة ،خىرع
) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكىان إقامتىه إلا لأسىباب تقتضىيها الصىحة العامىة أو السىلامة 1(24المادة
 .لما ينظمه القانون وله الحق في العودة حق في مغادرة البلاد وفقا ا ) لكل مواطن ال2وفقا ا لما ينظمها القانون(
 
يجوز لهيئات الشباب والرياضة التعاقد مع  -)04:وردفى  المادة  (-3002الهجر ة  فى القانون الوطني السودانى  للرياضة  
 أي خخ كمحترف لتحقيق أهدافها وفقا ا لما تفصله اللوائح  ويحدد  ذلك  ضمنينيا  حر ية  التعاقد  والانتقال.
 
 جراءات الدراسة :إ
  منهج ألدراسة:
 فها.استخدمت الباحثة المنهج الوصفى  التحليلي  والمسحى لمناسبتهم لموضوم الدراسة وأهدا  
إداريىي الاتحىادات ألرياضىية إداريىي  -المستفيدين إداريين فى مناصب قيادية بىوزارة الشىباب والرياضىة  : مجتمع الدراسة
الخبراء و المتخصصين فى مجال الرياضة مىن أسىاتذة كليىات التربيىة البدنيىة والرياضىة –الخبراء والمتخصصين  –الاندية 
 الفنيين (حكام مدربين) لاعبين
 
 ر عينة الدراسة  :اختيا
تم اختيار عينة البحث بطريقة العينة المقصودة من متخذى القرارات او مشاركين فى صناعة القرار الرياضىى فىى الىوزارة 
الخبراء و المتخصصين الأكاديميين فىى مجىال الرياضىة مىن أسىاتذة كليىات التربيىة البدنيىة والرياضىة  7ة  الاتحادية والولاي
.أعضاء مجالخ  الاتحادات الرياضىية العامىة والانديىة القوميىة الكبىرى .  9أدارة اللجنة الاولمبية  . اعضاء مجلخ9عددهم 
تىىم تصىىنيفهم بحسىىب )   –مىىدربين  –رى الرياضىىى( حكىىام والخبىىراء والمتخصصىىين القىىرار الادا 1إعلاميىىين رياضىىيين 
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أدوات جمىىىىىىىىع  التوزيىىىىىىىىع
 باحثة فى جمع  البيانات على الاستبانة  التى  تم بناءها  على. اعتمدت الالبيانات 
 
 اساس   ادوات  التحليل  الثلاثة للوضع  للماضى  والوضع  الر اهن  والمستقبل.
,اختار ت  الباحثة   أربعة محاور لجمع  لبيانات  المرتبطة  بأهداف  موضوم  الدراسة موضحة فيما يلي : المحور  وعليه 
 الرؤية والأهداف المحور الثانى المبررات /المحور الثالث التحديات والمشكلات المتوقعةالاول : 
 
 ملخ الدراسات الاستطلاعية
ى مجال البحث تم تصميم  استبانة  على اساس  تحليىل  العناصىر   للتحليىل  الفجىوة  فىى  لما لم  تجدا لباحثة دراسات سابقة ف
) من الافراد كعينة تجريبية( تم  اختيىارهم مىن طىلاب  01اسة الاستطلاعية علي عدد( التخطيط  الاستراتيجى وأُجريت الدر
التأكىد مىن مىدي مناسىبة صىياغة  إلىي الدراسىات  العليىا تخصى إدارة رياضىية ),تىم الىى مجموعتىان عصىف ذهنىى هىدفت
) محكمىين مىن ذوي الخبىرة 3ى (العبارات ،والمحاور ومناسبتها لعنوان الدراسة وأهدافها وأسئلتها تىم عىرض الاسىتبانة على
) مىن  الخبىر اء  فىى مجىال التخطىيط  3والاختصىاص فىي مجىالات التربيىة البدنيىة والإدارة الرياضىية جامعىة  السىودان، و(
ى من مركز تطوير  الادار ة بجامعة الخرطوم  من أجىل إبىداء الىرأي حىول ملاءمىة الفقىرات لأغىراض الدراسىة الاستراتيج
مضمون. وقد تم الأخذ بملاحظات ألمحكمين كما تفريغ البيانات لمعالجتها إحصىائيا ا ( أنظىر المرفقىات من حيث الصياغة وال
تىم إعىادة تصىميم الاسىتبانة   بالتعىديلات المقترحىة ,حسىب  ) وعلىى ضىوء نتىائج تحليىل اسىتجابات المحكمىين1مرفىق رقىم (
فىي  صىورتها  قبىل النهائيىة حسىب المحىاور التاليىة : التوصيات , وأعيد تسىليمه مىرة أخىرى للمحكمىين ومىن  ثىم  إعىدادها  
لىىى  مسىىتوى  المحىور الاول : المحىىور الاول اسىىباب  هجىرة الرياضىىيين  /المحىىور الثىانى النتىىائج والمشىىكلات المتوقعىىة   ع
بانة التمثيل بسبب  الهجر ة على  المستوى الشخصى  للاعب وعلى  مسىتوى  التمثيىل  القىومى  والىدولى/ تىم تجريىب الاسىت
(ايىام وتىتلخ النتىائج فيمىا يلىي : بنىا البيانىات فىى الجىدول 01على عينة قطاعية لتقنين عينىة البحىث بإعىادة الاختبىار بعىد (
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مكن معالجة البيانىات التىى سىوف يحصىل عليهىا الباحثىان علىى أسىاس تجىانخ اسىتجابات عينىة ) اعلاه ي1)  المرفق (1رقم(
 البحث على
 الفقرات مع المحاور داخل الاستبانة ) يوضح معامل اتساق2جدول (
 فرق المتوسطات المحور الثالث رقم الفقرة المحور الثانى رقم الفقرة المحور الاول
 7587.141 **386. 1 650. 1 **424.-
 75829.1 000. 2 451 2 000.
 92417.2 451 3 **852. 3 451
 92412.2 **833. 4 100. 4 **833.
 87.2175 000. 5 451 5 000.
 417587.1 451 6 860. 6 451
 
 ) يوضح تجانخ عينة البحث3جدول  ر قم(
 المدى التباين الانحراف المعيارى انحراف الخطأ   الوسط الحسابى
 00.2 .313 .94 .85 3417.2
 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:
 LAICOS ROF SEGAKCAP LACITSITATS)SSPSقامىىت الباحثىىة باسىىتخدام الحزمىىة الإحصىىائية (
 -وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية التالية: SECNEICS
 
 : إجراء الدراسة
يم  الشخصىي  والبريىدى   وعبىر   البريىد  الالكترونىى كمىا  تىم  نشىرها فىى  تم  توزيع  الاستلانة   للمستهدفين  عبىر  التسىل 
كمىىا  تىم  اسىتبعاد  الاسىىتبانات  غيىر  الصىىالحة  التىى   لىىم  تتبىع  فيهىىا  موقىع  جمعيىة  الرياضىىيين  فىى  تىىويتر  وفيسىبوو.  
 تعليمات  التعبئة   كاملة
 
 
 
 النتائج ومناقشتها عر ض 
 
البيانات  على   اساس   اسئلة  البحث   الرئيسةوفيما  يلي  عرض نتائج  السرال الاول  الىذى  سوف  يتم  عرض  ومناقشة 
هجرة الرياضىيين علىى المسىتوى الشخصىي,القومى  والىدولي  لتمثيىل   السىودان  فىى  المحافىل    ين , ما الآثار الناتجة عن
 الدولية؟
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 توى التمثيل  القومى والدولى للسوداناولا:الاثار  الناتجة عن  هجرة  الرياضيين  على  مس
 %89ـ تمثل هجرة  اللاعبين  خطر  كبير  على مستوى التمثيل  الخارجى  للسودان بنسبة 1
 ويدعم   ذلك  النتائج  التالية
 082احتل  السودان زيل القائمة بعد جيبوتي و اليمن و فلسطين حيث لىم يحىرز أيىة ميداليىة ذهبيىة و أن كىل مىا ظفىر بىه بجهىود 
% فقىط مىن إجمىالي عىدد 1برونزيىة أي مىا نسىبته  7فضىية و  7ميداليىة منهىا  3401ميداليىة مىن جملىة  41خخ بالتمىام فقىط 
   اليات في البطولة كلهاالميد
  عالميا 791عالميافي حين جاء منتخب جنوب السودان في المركز  301منتخب السودان  لكرة القدم   للمركز ال  -
أخفق العىداء السىوداني بالنسبة للعدائين السودانيين حيث 4102المهتمين  بالتأهل الي أولمبياد ريدو جانيرو مخاوف  العاب  القوى
) متر في البطولة الأفريقية للناخئين المقامة حاليا ا بالعاصمة النيجيرية ابر يل  004ي الوصول إلى نهائي سباق ("محمد صالح" ف
اليىوم ) متر، العداءان "متوكل أبكىر" و"محمىد صىالح" 0051في اجتياز تصفيات ( "أبوجا" وفشل زميله "آدم فضل الله"3102
 ر) مت002لخوض تصفيات سباق (
 
 الناتجة عن  هجرة  الرياضيين  على  المستوى الشخصي  للاعبينثانيا:الاثار   -
 %78وعلى المستوى  الشخصي   للاعبين تبرز  مشكلة  الانسحاب اوالاحتراق   النفسي   •
 %08دوافع تميز النخبة   اندثار  •
 % 65عدم الاندما   مع  المجتمعات الجديدة  بنسبة   •
 %94ى كنتا   لتحول الهوية  الثقافية والاجتماعية   واحتمالية  التحول  الى الانحراف الاجتماع •
  •
و اى هىىذه   عىىرض  بيانىىات السىىرال الثىىانى الىىذى   يىىن   علىىى: مىىا الاسىىباب والعوامىىل التىىى ادت الىىى هجىىرة  الرياضىىيين
 العوامل  اكثر   تأثيرا  على هجر ة الرياضيين  ومستوى  التمثيل؟
 
 عوامل  اقتصادية  اولا  :
اليومية نتا  تذبذب وتيرة التنمية ادى  الى انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل  (البطالة)  فى المجال  ضغوط  الحياة  
 %39الرياضي   
 %09ورعاية  الرياضيين عدم  اهتمام  الدولة بالرياضة 
 
 ثالثا: عوامل  مساندة 
 %09الصور ة  الذهنية  للهجر ة  فى  عقلية الرياضيين   •
 %98تماعي  للمهنيين  صورة النجاح الاج •
 %87صور ة النجاح الرياضي   للاعبين   •
حاجة  بعش  البلىدان لعىزوف مواطنيهىا عىن الاخىتغال بمهىن الرياضىة وضىعها الاجتمىاعي اوقلىة عىدد   •
 %77السكان فيها  
 %57زيادة عدد الخريجين فى مجال تخصصات الرياضة وعدم  وجود فر ص عمل    •
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• ا  نهملل  ةيعامتجلاا ة رظنلا ىنهملا  اضرلا  مدع بناجب نادوسلا ىف ةيضايرل75  % 
ةيعامتجلااو  ةيسايسلا  لماوعلا ايناث 
•   ىعامتجلاا  وارحلاو بو رحلا78% 
• صنعلا  ةيسايسلا تلاكشملا   ةير71% 
 
:جئاتنلا ةصلاخ 
 
 
  
–تايصوتلا  
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ضي كظاهرة صحية ومصدراا لجذور مشكلات  هجرة الرياضيين من خلال نشر ثقافة الاحتراف  الريا التصدي -
والاجتماعي  والثقافي الأمر الذي يتطلب إدارة جيدة  تقوم على تناول عملية  الاحتراف من  للإثراء الاقتصادي
 كافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. امل يعالجخلال منهج خامل متك
لتنسيق كامل بين كافة الاطراف  المعنية  بحماية  ورعاية    نتاجا ا  أهمية وجود سياسات  وطنية متجانسة ومتناسقة تأتى -
تراف فى  المجال  الرياضي ب الشاملة لعملية  الاح الرياضيين   وعمل  ميثاق خرف، بما يمثل حافزاا لبلورة الرؤية
 واردها المالية والمرسسية التشريعية  والتنفيذية للرياضة الوطنية وتنمية م التركيز على قضايا بناء القدرات
 .البشرية
تناول قضية صناعة البطل الرياضي ورعايته كأحد أهم أهداف التنمية وجعلها تتوافق مع احتياجات سوق العمل   -
 ق مصلحة مشتركة لجميع  الاطرافالخارجية ، بما يحق
عوب الأمر الذي يتطلب التفاهم والاحترام المتبادل بين الش وإسهامها في تعزيز ـ أهمية البعد الثقافي للرياضة4
 .الجهود، وتوظيف الأدوات  تكثيف
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 المملكة العربية السعودية –جدة  – قسم البحوث والدراسات
  6002 –يوليو  – 42، المنشور بتاريخ جريدة الصباح العراقيةنزيف هجرة العقول العراقية، ) 6002(كاظم، نجاح 
مركز منظور إستراتيجية لتطوير التعليم العالي ، يوليو، هجرة الكفاءات من الوطن العربي من  (د.ت)فرجاني, نادر 
 . المشكاة للبحوث
 ., الجزء الاول149, العدد مجلة الحوار المتمدنها على البنية السكانية ، هجرة العراقيين وتأثيرات )4002(نعمة ، هاخم  
 
 م.  3002/11/5, بتاريخ بمجلة التجديدمنشور  مكافحة الهجرة غير الشرعية بين المقاربة الأمنية والمقاربة التنموية, مقال 
 
الرباط، المغرب، , »ديات، المشكلات والحلولإفريقيا والهجرة: التح«للمؤتمر البرلماني الإفريقي حول الإعلان النهائي 
 م.8002مايو /  42إلى  22من 
 
ع ، خركة مطابان، الخرطوممنهجية الإصلاح الاقتصادي في السود )1102(عبدالوهاب عثمان خيخ موسي  - الأوسط
  .السودان للعملة المحدودة 
 
الدار العربية للعلوم مركز الجزيرة مي، دارفور من أزمة دولة إلي صرام القوى العظ )9002(عبده مختار موسي-
 .1، بيروت ، ط  للدراسات
رياض وآخرون، الدار ، ترجمة هنري  )9691 -0091تاريخ الحركة الوطنية في السودان ( (د.ت) محمد عمر بشير  -
 السودانية للكتب، الخرطوم الزراعة في السودان. 
 
كلية التجارة والعلوم الاقتصادية - المجلة العلميةنمية في السودان، . محمد عبد القادر محمد خير، التخطيط من أجل الت-
 والاجتماعية ، جامعة النيلين 
ر ، رسالة دكتوراه (غيلسوداني وتحديات سياسة التخصيصالقطاع الخاص ا ) 1002(. محمد عبد القادر محمد خير-
  .منشوره) جامعة الخرطوم
التوازن التنموي في السودان ومترتباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، غياب  )0102(. محمد عبد القادر محمد خير-
 .رطوم ، أغسطخ ، الخ ، مركز التنوير المعرفيورخة عمل التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي
 
جمعية أوراق المؤتمر العلمي الرابع للالمديونية الخارجية، قضايا ما بعد الانفصال ،  )0102(احمد رفعت عدوي  
 والإستراتيجية ، الخرطوم م، مركز الراصد للدراسات السياسية 0102) نوفمبر 92-82( الفترة  السودانية للعلوم السياسية
 
مركز الراصد واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني، المنتدي،  )1102(للقطاعات الاقتصادية يجة التناولاحمد مجذوب، نت
 .العدد التاسع عشر ،للدراسات السياسية والإستراتيجية 
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تاءافكلا ةرجه ةلكشم(1985 ) ةيبرعلا تاءافكلا ةرجه ةودن ،ايسآ ىبرغل ةيداصتقلاا ةدحتملا مملأا ةنجل اهتمظن يتلا ،
م ةرتفلل ،توريبن4-8  ، طابخةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرمسرام ،توريب ، . 
 
ةينورتكللاا عجارملا 
 
 www.sudannway.sd/gography.states.elgadaref.htm  
The world Bank (2011 ) ,Africa development indicators,  P.38  
دحتو صرفو يخيراتلا راسملا :ينادوسلا داصتقلاا .ريخ دمحم رداقلادبع دمحم . دعبامو لبق امل ةءارق لبقتسملا تاي
تنرتنلااب روشنم ثحب  )بونجلا لاصفنإ 
http://www.arrasid.com/index.php/main/index/33/105/contentsا 
 مولعلل  دص رلا ىنورتكللاا  عقومل 
 ةمظنملا  لودلاةي  بتكملا ةرجهلل يميلقلإا ىنو رتكللاا  عقوملا ةيب رعلا ةقطنملا ىف ة رجهلا  ريرقت  قرشلل 
http://www.egypt.iom.int/Doc/IOM%20Research%20in%20the%20Arab%20Region%20(201
0)%20(Arabic).pdf 
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